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                       Resumen: [ES] Nuestra investigación se centra en el análisis de la libertad de antena, desde la 
perspectiva constitucional, en el marco de una pluralidad de ordenamientos jurídicos entrecruzados. Y 
atendiendo, además, a los fenómenos de la globalización económica y de la sociedad de la información y el 
conocimiento, que influyen de lleno en el entendimiento de esta libertad. En este sentido, esta tesis pretende 
contribuir al fortalecimiento de la dimensión constitucional del derecho a la creación de medios televisivos, 
así como a la búsqueda de soluciones a las diversas aporías en torno a la constitucionalización y la 
regulación de este derecho. El panorama actual Español caracterizado por el proceso de integración europea, 
exige que los diversos problemas que se plantean a propósito de la constituciónalización y el desarrollo 
normativo de la libertad de antena, sean abordados desde una triple perspectiva: la del derecho europeo, la 
del ordenamiento jurídico comunitario y ya en sede interna la propia de la Constitución y de las demás 
normas en materia audiovisual, en especial la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 
Audiovisual. El triple enfoque de la libertad de antena que asumimos en esta tesis nos ayuda a clarificar los 
contornos constitucionales de este derecho, contribuyendo a la reducción o supresión de las barreras que 
tanto de iure como de facto entorpecen el ejercicio de un derecho fundamental, que es, además, pieza clave 
para la sanidad y calidad del sistema democrático. 
[EN] Our research focuses on the analysis of the broadcasting freedom, from a 
constitutional perspective, in a plurality context of cross-linked legal systems. Besides, this investigation 
considers the phenomena of economic globalization and the information society that influence the 
understanding of this freedom. In this sense, this thesis aims to contribute to strengthening the constitutional 
dimension of broadcasting freedom, as well as providing solutions to the aporia around the 
constitutionalization and regulation of this right. The current situation in Spain characterized by the 
European integration requires that the arising problems in connection with the constitutionalization and 
policy development of broadcasting freedom are addressed from three perspectives: the European law, the 
Community law and already own domestic jurisdiction of the Constitution and other rules in the audiovisual 
field. Especially Law 7/2010, of March 31, General Audiovisual Communication. The triple focus of the 
broadcasting freedom assumed in this thesis helps clarify the constitutional contours of this right, 
contributing to the reduction or elimination of barriers both de jure and de facto hinder the exercise of a 
fundamental right, which key to a healthy democracy. 
 
